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La complejidad del fenómeno de la prostitución en México comienza por 
HOKHFKRLQQHJDEOHGHODLQVXÀFLHQWHLQIRUPDFLyQÀDEOHVREUHODPLVPD
ORTXH LPSRVLELOLWDRIUHFHUQRVyORXQGLDJQyVWLFR VLQR WDPELpQ WUD]DU
grosso modo una propuesta para abordarlo. Las investigaciones sobre el 
comercio sexual muestran que este no es un fenómeno homogéneo sino 
que se desarrolla de formas muy distintas y que en lugar de existir una 
FODUDGLYLVLyQHQWUHXQ WUDEDMR OLEUH\XQDH[SORWDFLyQ IRU]DGDKD\XQ
continuum de variadas formas que oscilan entre una relativa libertad y 
una franca coerción. 









clara investigación y la justicia debe recaer con todo su peso sobre los res-
ponsables. 
Otra arista de la prostitución que merece ser mencionada es la incorpo-
UDFLyQIRU]DGDROLEUHGHODVPLJUDQWHVDHVWDDFWLYLGDG(VWHHVXQSUREOHPD
TXHH[LJHDWHQFLyQHVSHFLDOSRUODFUHFLHQWHHVWLJPDWL]DFLyQGHODPLJUDFLyQ
lo que puede conducir a otras violaciones a los derechos humanos. Existen 
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334 desde la institución
creciente auge de la prostitución plantea importantes cuestiones no sólo de 
VDOXGS~EOLFD\GHGLVFULPLQDFLyQGHODVSHUVRQDVHQIXQFLyQGHVXVH[R
sino también en relación con los derechos humanos fundamentales de un 
Q~PHURFDGDGtDPD\RUGHSHUVRQDVRFXSDGDVHQHOVHFWRU
Si bien es cierto que la información sobre la prostitución en México es 
LQVXÀFLHQWHWDPELpQHVFLHUWRTXHDTXtKDQHQFRQWUDGRHFRDOJXQDVH[SHULHQ-




en consecuencia susceptible de ser regulada; por ejemplo la Organización 


















y violatorias de los derechos humanos. Su abordaje ha requerido el trabajo 
GHVHQVLELOL]DFLyQ\SUHRFXSDFLyQGHGLYHUVRVVHFWRUHVGHODVRFLHGDGHQ






chos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de 
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LQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDOHQHVSHFLDOGHVIH/sida. No hablemos de 
DOWRULHVJRHSLGHPLROyJLFRSRUTXHSUHFLVDPHQWHHOFRQRFLPLHQWRGHOULHVJR
al que se exponen ha provocado que gran parte de las trabajadoras sexuales 
se protejan; de lo que hablamos es de que una de cada tres trabajadoras del 







toridades judiciales realmente protejan la integridad de las y los trabajadores 
sexuales y que las instancias de salud les provean insumos informativos y 
de atención a su salud. 
Es importante hacer alianza entre diversos grupos de mujeres y con 
ODVRFLHGDGHQJHQHUDOSDUDJHQHUDUUHODFLRQHVPiVVDQDVJHQHURVDV\WR-
lerantes frente a las diferencias. Las trabajadoras sexuales tienen derechos 
KXPDQRVHVHQFLDOHVHLQDOLHQDEOHVDODDXWRQRPtDDODHOHFFLyQRFXSDFLRQDO
a la autodeterminación sexual y a la integridad.
3HQDOL]DUSDUDHUUDGLFDUHOFRPHUFLRVH[XDOODVYXOQHUDD~QPiV&ULPL-
nalizar no es la solución ni una alternativa. Victimizarlas origina a la larga 
HODXPHQWRGHOHVWLJPDODH[FOXVLyQ\ODPDUJLQDFLyQVRFLDO






dades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 expresa con toda 




mos derechos humanos inalienables. El estigma social y cultural que se ha 
construido históricamente sobre el trabajo sexual no ha permitido a quienes 
VHHQFDUJDQGHKDFHUSROtWLFDVS~EOLFDVYHUORFRPRXQKHFKRVRFLDOVREUH
el cual las instituciones del Estado deben garantizar derechos y promover 
una cultura de respeto 
